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Auto-subjectivation du soi et méditation comme exercice discursif 
Auto-subjectivation du soi et méditation comme exercice discursif 
— autour de L’herméneutique du sujet de Michel Foucault —
Yoshinori tsuZakI
 L’herméneutique du sujet (2001) de M. Foucault caractérise le moment moderne 
incarné par les Méditations métaphysiques de Descartes dans la généalogie historique de la 
subjectivité avec deux opérations sur les rapports entre le sujet et la vérité. Premièrement, 
ce moment consiste à disqualifier le premier rapport que Foucault propose de définir comme 
spiritualité (exercice spirituel), en s’appuyant sur le thème gréco-romain de l’epimeleia 
heautou (souci de soi): l’accès à la vérité exige une transformation du sujet. Deuxièmement 
et corrélativement à cette opération, ce qui est philosophiquement (re)qualifié est le second 
rapport qui interprète le principe delphique, gnôthi seauton (connais-toi toi-même), de 
façon épistémologique sans requérir une telle élaboration du sujet. Pourvu qu’il conduise 
bien sa raison et respecte quelques autres conditions externes, il peut être par lui-même 
défini comme capable de vérité: celui devant qui la vérité se présente et qu’il reconnaît 
comme telle. Cependant, c’est Foucault lui-même qui a mis en avant la dimension ascétique 
et réflexive de la méditation qui peut opérer ou provoquer sensiblement la conversion 
d’un sujet méditant dans les Méditations de Descartes. Selon la deuxième édition de 
l’Histoire de la folie (1972), le style de pensée propre à la méditation procède 
simultanément à deux niveaux, en déployant d’un côté les enchaînements exacts d’un 
raisonnement destiné à entraîner une conviction formelle, et en prenant de l’autre côté la 
forme d’un certain exercice par lequel le sujet méditant en quête de vérité agit sur lui-même, 
et induit des modifications se produisant sur un plan non seulement théorique mais aussi 
pratique. Si l’effectuation de cette méditation en tant qu’exercice discursif conditionne ainsi 
l’accès à la vérité de l’ego, pourrait-on entendre par ce que Foucault a appelé le « moment 
cartésien » moins la simple disqualification de l’exercice spirituel de type gréco-romain 
que l’alternative d’un exercice de type cartésien qui a pour effet de rendre superflue toute 
l’attitude ascétique pour le cogito?
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